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This paper investigates the basic syntactic properties of the inalienable possessive con-
struction in Spanish. The most typical cases of inalienable possessive nouns are those that
 
denote body parts.These nouns are defined in terms of the whole or their possessors of which
 
they are parts.Though inalienable possession is essentially a notion of semantic dependency
 
mentioned above,some salient syntactic restrictions are observed in sentences with inalienable
 
possessive nouns.
The first two sections of this paper present a survey of former studies,which are reviewed
 
and discussed in the third section.In the fourth section,some of the syntactic properties of the
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(2)a.Los ojos se me llenaron de la?grimas
 
the eyes  me filled  of tears
 
b.Mis ojos se llenaron de la?grimas
 




I broke  this arm
 
b.?Me duele esta cabeza
 
me hurts this head
 
c.Le duelen algunos dedos de los pies
 
him hurt  some  toes of the feet
(4)が示すように等位構造では、限定詞の欠如も可能である。
(4)a.A Luisa le temblaban piernas y brazos
 
to  her shook  feet and arms
 




(5)a.Marı?a tiene las/unas  piernas muy bellas
 
has the/a（pl.fem.）feet  very beautiful
 
b.Marı?a tiene bellas piernas
動詞 tenerは通常所有詞と共起しないが、次のような認証の場合は可能である。
(6)El bebe?tiene su nariz,su boquita,sus manitas...







he-raised the hairy arms
 
b.?Juana me lavo? el pelo de seda
 
me washed the hair of silk
しかし所有詞と共起する場合には、tus ojos azules（your blue eyes）のように、記述的形容詞に
よる修飾が可能である。複数個ある身体部位の場合は、el brazo izquierdo（the left arm）のよう
に限定的修飾が可能である。(8)のように指示詞を伴う場合も形容詞で修飾できる。
(8)Limpiaremos esta nariz tan sucia
 




(9)Les lavaron  la cara a los nin?os
 








(10)Le peine? la melena a tu sobrina
 
her I-combed the mane to your niece
他の与格とは異なり、所有与格は(11)のように叙述補部をとることが可能である。
(11)Juan le peino? la melena（a tu sobrina) sentada
 








(12)a.El sol les quemo?la piel
 
the sun them burned the skin
 
b.El sol quemo?la piel de los turistas
 
the sun burned the skin of the tourists
(12b)では所有者が名詞の補部に明示されているので与格代名詞は現れることはできない。
作因動詞の主題を主語にとる始動動詞、過程動詞などは、(13)のように与格の存在を要求する。
(13)La piel se les quemo?
the skin them burned
◆ 目的語が被作用的主題である動作主他動詞：lavar（wash),arreglar（arrange),herir（hurt）
等
(14)a. Juan te arreglo? el pelo
 
you arranged the hair
 






(15)a.El doctor le  movio? los brazos
 
the doctor him moved the arms
 
b.El doctor movio?los brazos
 






(16)a.Te miraba  la nariz
 
you I-looked the nose
 
b.Le toco? la mejilla
 




(17)a.Le admiro  la estatura
 







(18)a.?Te quiero el corazo?n
 







(19)a.El corazo?n me ardı?a  de pasio?n
 
the heart  me burned of passion
 
b.Al bebe? ya  le  salen los dientes
 






(20)a.Los ojos me lloran
 
the eyes me cried
 
b.Le tiemblan las manos
 




Co?mo te  brillaban los ojos!
how you shone  the eyes
1.4.2.前置詞補部の譲渡不可能所有名詞と所有与格の共起
所有与格は前置詞補部にある譲渡不可能所有名詞と「部分―全体」の関係を確立できる。(21a)で
la bocaは与格接語としか関係づけられないが、(21b)の la manoは主語または接語と関係付けられ
る。
(21)a.Le metio?el pun?o en la boca
 
him he-put the fist in the mouth
 
b.Le tapo? la boca  con la mano
 




(22)a.Suen?o con tu rostro
 
I-deram with your face
 





(23)Su presencia te devolvio?la sonrisa
 
his presence you returned the smile
しかし譲渡動詞 darは「部分―全体」の関係を確立できない。(24)では主語の名詞句が与格接語の
表わす全体の一部として解釈され、la manoは leではなく Juanの一部として解釈される。
(24)Juan le  dio  la mano
 
him gave the hand
また、(25a)では主語の la cabezaは与格接語のmeと「部分―全体」の関係をなすが、(25b)では
la caraを leに関係付けることはできない。
(25)a.Me duele la cabeza
 
me aches the head
 
b.A Juan no le gusta la cara
 
















(27)Juan tiene los ojos muy claros
 




(28)Lleva el pelo suelto
 







him she-looked the eyes
 
b.La miro?a los ojos
 
her he-looked to the eyes
また、身体部位名詞が主語で、直接目的語が全体を表す作因他動詞の場合もある。
(30)A mi papa? lo  mato? el corazo?n
 









(31)a. Jean le?ve la main
 
b. John raised the hand
(32)a. Je lui ai coupe?les cheveux
 









(32a)では luiと les cheveuxが語彙的連鎖を形成する。
(33)のように身体部位名詞が PP補部に生起する場合、フランス語も英語も譲渡不可能所有の解
釈が可能である。
(33)a.Elle l’ai tire?par les cheveux
 
b.She pulled him by the hair
これらの文の PPは通常の随意的位置格 PPとは異なり、(34)が示すように削除することはできな
い。






(35)a.She pulled him by the arm.










(36)a.Le me?decin leur a radiographie?l’estomac
 
the doctor to  them X-rayed the stomach
 
b.Le me?decin a radiographie?leurs estomacs
 
















(38)On a donne?le me?me ordinateur a?Sophie,a?Justine,et a?Cle?a
 


























(40)a. John kissed the children on the cheek
 
b. John kissed the children’s cheeks
このような動詞は換喩（metonymy）を認可し、部分（PP補部）が全体（直接目的語）と同一視さ





(41)a.A Juan se le quemo? la/?su mano
 
to  him burned the/?his hand
 
b.A Juan se le quemo? la/%su casa
 
to  him burned the/%his house
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(42)a.La?casa no me?atrae u?ltimamente
 




?no le?atrae  a Marı?a u?ltimamente
 
the beauty  not her attracts to  lately
具象名詞の指定部に生成される PROがなぜ所有者しか意味しないかについては、(43a)でNPの la
 
foto de Ireneが制御されている場合を考察している。この解釈で、写真の所有者は Juanで、Irene
が写真の被動者または主題である。Demonteは、NP の la foto de Ireneに(43b)のような構造を
仮定する。
(43)a.A Juan se le perdio?la foto de Irene
 







(44)a.Lleva?un crucifijo en las?manos
 
holds a cross  in the hands
 










(45)a. Jose?les golpeo? las rodillas a sus amigos
 
J. CL(Dat.)hit the knees to his friends
 
b. Jose?golpeo?a  sus amigos en las rodillas.
J. hit  PA his friends on the knees
(45a)で動詞 golpearは直接目的語と間接目的語をとるが、主題的には二つの主題役割をとるも
のではない。(45b)では、golpearは単一の目的語をとる他動詞で、直接目的語の sus amigosに「主
題」の主題役割が与えられ、対格が付与される。en las rodillasは、以下の例で hacerlo置換が可
能なことから、VではなくV’に付加した場所の付加詞であることが分かる。
(46)Juan golpeo?a Eduardo en la nariz, y Pedro  lo hizo en la oreja
 
Juan hit  Eduardo on the nose,and Pedro did so on the ear




















b.Le cogı?la mano (MR96)
him I-took the hand
 
c.El pelo le  tapaba las orejas (MF103)
the hair him covered the ears
 
d.A mi papa? lo  mato? el corazo?n(＝30)
to my father him killed the heart
 
e.Me miro? con un leve brillo en los ojos(SB280)
me she-looked with a slight luster in the eyes
 
f.Martina me puso una mano en el brazo (LC250)
me put  a hand  in the arm
 
g.Fernando la miro? a los ojos(MF26)
her looked to the eyes
 
h.Tomo?a Marta por los hombros (MF263)




















b. John raised the hand
(51)a.Le corte?el pelo
 

















(52)a.Me tendio?las manos (SB63)
me she-extended the hands
 
b.Le habı?a metido las manos por debajo de la chaqueta(MF260)
him she-had put the hands through under the jacket






(53)a.Ella lo tiro?por el pelo
 
b.She pulled him by the hair
(54)a. Juan beso?a los nin?os en la mejilla
 









(55)a. Jose?les golpeo?las rodillas a sus amigos
 
















(56)a.He dejado mi gaba?n en mi casa
 
I-have left my overcoat at my home
 
b.He dejado el gaba?n en casa
 




(57)a.Vio  su rostro en el espejo(MF231)
she-saw her face in the mirror
 
b.Froto?su cabeza contra su hombro (MF220)
he-rubbed his head against her shoulder
(58)は同一作品中、同じ動詞の直接目的語である同じ身体部位名詞に対し、定冠詞と所有詞が用
いられている例である。
(58)a.Y tendio? la mano para que le diera  la bolsa(MF162)
and she-extended the hand for  that her he-would-give the bag
 
b.Fernando tendio? su mano por  encima de la mesa (MF31)




(59) Marta bajo? los ojos y contemplo? sus manos (SB251)
lowered the eyes and contemplated her hands
不定冠詞が限定詞に現れる場合もあるが、目や手のように複数ある身体部位名詞に限られる。
(60)a.Guin?o? luego un ojo a mi madre(SB19)
he-winked later an eye to my mother
 
b.Al menos no dejo? una mano la?nguida dentro de la mı?a (SB222)
at least  not she-left a  hand languid inside of the mine
 
c.La muchacha abrı?a mucho unos ojos que eran dos manzanas azules y atentas
(EM87)




(61)a.Te rodea  con sus brazos (MR32)
you he-surrounds with his arms
 
b.Mostra?ndole el perrito que abrazaba  en su pecho(MF26)
showing-him the dog  that she-embraced in her bosom
(62)a.Sonrio?con una boca de dientes disciplinados (EM33)
he-smiled with a mouth of teeth disciplined
 
b.Se habı?a herido levemente en una ceja(LC138)
he-had hurt  slightly  in an eyebrow
所有者が間接目的語の場合、譲渡不可能所有名詞の限定詞は定冠詞に限られる。(63)は譲渡不可
能所有名詞が直接目的語の場合である。同じ動詞で所有詞を用いると与格接語はなくなる。
(63)a.Me acariciara? la cabeza (SB52)






(64)a.El corazo?n le latı?a con fuerza en el pecho (MF134)
the heart him beat with force in the chest
 
b.Le temblaba la pierna izquierda (EM59)





(65)a.La melena negra le caı?a ingra?vida sobre los hombros(MF16)
the mane black her fell light  over the shoulders
 
b.Sus rizos caı?an salvajes sobre sus hombros desnudos(MF49)







(66)a.Tenı?a las manos entrelazadas (EM59)
he-had the hands crossed
 
b.Tenı?a la boca  llena (MR44)
he-had the mouth full
(67)a.Tenı?as una cara rara(MF 192)
you-had a face strange
 
b.Siempre has tenido unas manos muy largas (MF208)
always you-have had  hands very long
 
tenerの目的語の身体部位名詞は無冠詞の場合もあり、形容詞句を伴う??。
(68)a.Tenı?a mala cara,pero se encontraba  mucho mejor (SB226)
he-had bad face,but  he-found himself much better
 
b.Mi abuelo  fue dejando de tener  cara de muerto (MR86)
my grandfather was stopping  to have face of dead
 
c.Mi nieto, mi Manolito, tenı?a cuerpo de viaje(MR31)
my grandson,my Manolito,had body of trip
以上全ての事例で、tenerの直接目的語として生起する身体部位名詞は、形容詞句を要求し、形容詞
句を要求しないのは(69)のような場合のみである。
(69)a.Las tapas han sido hechas para la gente que tiene dientes(MR22)
the tapas have been made for the people who have teeth
 
b.Era  como si no tuvieras ojos en la cara (MF195)







(70)Yo puse una cara muy triste(MR32)




(71)a.La melena negra le caı?a ingra?vida sobre los hombros(MF16)＝(65a)
the mane black her fell light  over the shoulders
 
b. Álvaro se atuso? el pelo cao?tico (EM66)
smoothed the hair chaotic
 
c.La portera se cubre el cuerpo desnudo con una bata (EM39)
the doorwoman covers the body naked  with a bathrobe
(72)が示すように、限定詞が所有詞、不定冠詞、指示詞の場合、形容詞・形容詞節が共起できる。
(72)a.Sus rizos caı?an salvajes sobre sus hombros desnudos (MF49)＝(61c)
her curls fell  wild  over her shoulders naked
 
b.Al menos no dejo? una mano la?nguida dentro de la mı?a(SB222）＝(65b)
at least  not she-left a  hand languid inside of the mine
 
c.Habı?a estrechado aquella mano decre?pita y rival（EM72)












b.A los dos se les  desgarraba el corazo?n(MF247)
to the two  them broke  the heart
 
c.Nos dimos la mano corte?smente(LC43)






























him I washed his hurts  Picallo y Rigau (1999,1011)
3)身体部位名詞が定冠詞と共起する場合に形容詞の生起が制限されることは、Kayne（1975,169）の指摘による。






（nonreferential）な定表現および不定表現も含む。（Vergnaud and Zubizarreta 1992,611）
7)彼らが指摘するように、英語でもフランス語でも、動詞が raise,wash, examineなどの場合はこの関係は成り立
たない。
(i)a. John raised the children’s hands
 
b.?John raised the children at hand(s)








(i)a.Este chico tiene nariz
 
this boy has nose
 
b.Este chico no tiene boca/cabeza
 
this boy not has mouth/head
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